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, From: YVOI'W1' J&cgh [maiIo:yvan~i~le.coml 
. ,Sene F;icby, Odober09,ZJ09 10;3S AAI 
To: Ca/hcI.n, Jesoo 
, Ce: Kllhtine Huang; ::Ioui«@ioog!e.mm: juf;esob@goog!e.~ ..... 
, Subjea: RoI: Roo.,,, .. Slone Pfid Seiltd\ f"ioIles 
, 
iUiJuun, 
I The lWe nu bc.n LlUn cb,om. 
jThan~. 
! ¥YOIWI<I 
! 
; On Fri. ~iI. 2QOg • 7:24 AM. C;;alhoun,.iU<ll'l ~ __ lOne.cr;IC7l>o ,",VlIt: 
! I HIKGI. 
'i , 
'l1onerosel:la 
Confidential 
• 
• 
• 
I 
I 
GQOG.RS-0310695 
I 
I 
5624 I 
'-
. from; Katherine Huang (md!o~SI"'"9I ... :omJ 
SOItt:W.dnuday, Ock:b.I 01. 200!112:$6 A~ 
To: Calhoun. ..J3,cn 
~ r;bu-ie€lgoogl ... com; yYQUIoIIj(lDgoogIc.c:c:<n: jul1escta@9Orl9le.cam 
): S~ed:RIII: Aoseltol SbM Paid SOIdlPir.I.~ 
I : Hi JIU«\! 
\ B<r!n.o. we """" d.,...,1 
:;Kc! 
l ; On jill!, Cd. 6, 20C9 al2:4S PM, ~ JII5Gn q;ahlun@fasata5k.NI=tnl>"",cle: 
IHi""'-
d 
·1 The OVO 5i\e. Jld Is bac:k up unduzdclmlins. Whle the. ifsIsii. her_ is.6ifI..-cnt Iromlt¥ OW sile.. i! intgistetl!d IDIM E&tr& p5tOR., 
r i the s .... td lilt. bcIo"'IIn_~fo. PlUM: let mek1>crw if"f'O'lCDn 1M !hem DcJwn. 
'1 
~ i Thzn~ and h:r .... agr_.say! 
>J _ 
i 
_ .SQIt-br.:nd.-;:um.f\OSCtla Slane. Ge.lltye.ll, 2 A 3 S.1\'ri1hAlldio Sal/eM");, F" .. ~. Try II N ...... 
s.. ... clo TeflllS; 
' "",~ r .... 'o:;ella stono 
:;. fl»ella 5\ant!: d>up 
, • '<"D:Sett;o 5_ coupons 
; , • ru5~ 5I0Il111 CDUpOIl 
, i . f1ISC:~ n:lI'Ilt dl$.a:xJ1Il eoupGrI 
: ! 'IOSc:11a st:I<lc: c:IIs-o:o'.I\U 
I • ' fII:WOU .lene diK:Ollf"A 
., 
• rtlHr..I ..... W\guaftI o:IiJ~ )! . I05<tU stt:ne langu.aga 
, 
'·~s_ .. 5Olo 
:I ..... 
D
,, __ •• 
I 
I 'rcse.t .l stone span;"" 
:....=.;..==.:~ 
Conrldential GOOG-RS·0310596 
5625 
,! ",our.. SlDnI""Crs~ 3 hnch IIvel1 ~.It .....rIO 
' : 
i f ' rou=-'$!OI'II 
' . 
. rosetta 
. roSI.t:Inx.. com 
i I . 'OUI!tuWne com 
J ; 
• nil rOltoltli slone 
, • sot:wuc 'eset. non. 
" I! ·.p....;lhnuellz,.""'c. 
· d.l.I'I>eNIoeIl ... 
i 
! 1.S1l8g«RoSETT .... sroNc 
i: Search TflmS.: ~ . buy roselta Iione 
I """.p fQ~ g-
; ; fQsena slone ct-~ 
· ! f<I • .,n;>. oloftl: _por.~ 
, ! rosetta slOne ~I CDJpoI'I 
• ; f<lMita G"""" aU<;DUnl 
• ;·r..seUa 'lone 6saJunl!. 
," _IbIrtoneI""9~'e~ 
: i 1C$e1ta lloI\e 10IIlQ1A90 ~ 
· ! 11lS<!\ta ....... 0 I&tog~ sofrwllll! ; ;:.s:::::: ~e 
• IOHIUi 11OI>tl $O!\WVI! 
; ,.,:Ioeb .v .. sp.t.ni .... jIlin americoIo 
fO$Gtta slor'."PanW! 
: t :'-:':aa-... 
! ~rUh I'OloeIti n.,.,e 
, s:en. ..... .:ta , 
; FIOm: j(a1lM<ir'le ~iItI9 [In3iIo;lo;dhu-'9@googk.com! 
. : SslI:~i!lY. QdQt.o,-01.0!009 10:52 Pl.! 
i I To: ~. Juon 
• Cc: d~.CIOm: ~googIe..com: juIi*'Ola@googiLoom 
• . SIIiIj9cr. A.: Aos.ua Sign. PUl S ... , ch PIrzIu 
, 
,.-.;.."'I"i!:-;t;~~~");-::;.~"'rn;a..~~..,~~ 
Conlident:al GOOG-RS·0310697 
5626 
r""........,.",.= .. '·......,.,..,."""'~·:'·:" '-~~~:·~ ~~.-=~..,."..,..~" ~ 
" ~Thkad~"'OWdoWl'lt 
Hi K.t 
m On~,Od r, 2DOlI onS30PM. CaIhcu:I.Jf$1X\ ~,,~ • .,.~o:2I<!b.WI"_ : 
. i HiJ<.aL 
The ovo silaad is badt up. Ruse t.t me !vowa' yau C'!" 1.Ik.1hem ..... 
,... . ... , 
;; J~ 
LUll! Sp..w. _ " " 39 d1n;:ffwww.Pilll.c:onVIclS\?.s:a.Uaai~U·XE~idCualClQsA_ ~OiOYXE04taliZ31-
g'o't:l9OFEAEaB10q1c4jE_,, _ _ R8VMtr..oY:hpOgRyAEaqOlFYOu.JarnOf>qoEHo_OyizMV3aCb7Vo59KACJgd)Or-
WO'...nG1.NtO¢lU&"um4511g..AG."W'I1Xt-lWNhbI<ie.B8'~Ilb8kirbJA&opb!'911l"YlOP"U.c<lm!lh.>f'OsClUt·_-tpanilh-Croij,,-
" I amm:an*wI.filr~.ttol"lhippirlg_1\Imo. 
" R~ s1o"" ~;,h Jodin "'-rica 
RC56!1a $lDne SpaIIiu. 
• Rosella $bM SwCish 
Rosella )"""_ 
Rosetta )Ione 
FRIm:~.J ....... 
! Tc: 'kdho..ng@9OO9Ie,.g,rn" 
i Cc: 'cbui..oo@P'9~; ~~com·:1U~L=nf 
-, 
• I Sent: n.u 0cI 0 1 01 :31:315 Zoot 
i! S~: Ao : ~,"uSlone PlIidSe&ldl PiI.1teS 
I n~ ~ "nd\1 HQpa)'Ou Il/C:~ ~~I eonI~_ lot, \'I3IJ III 1M IJAC o:r:>nI~1. 
: ! ThankII .n., 
, ! Jasott 
"i __ 
; From: Kmetfl'll Huang 
, ' To: ~houn..ksaI 
Cc:~ @g 91 ~m:yvonnej@googl,.com;jur .. WIIII@'~ 
Sent ThuOct 01 00:41:472009 
Subject: Re: ~o:a Slone Pad S ....... P'n .. s 
Hey Jason. 
ThtI tIW ~s .,., tM7N cbn1 .) 
On WII!d. 5ep 3D. 200i &I J~5 PM. CaI~ J_ ~ronl\utDl>~ __ 
!'ii ltoil, 
The OVO sice .d ill:.ae:lr. up with 2:ad.. Pleuc Ir:1 me krto« it you .:.an """'" """'" d-"-
.... '" ,,~~.#<"~t;>l:.tr.~~~'I!::::='.{o.."">V'';;'''~'0).,"'lo"'l!'l-~~:s....~~~~:.r:''~':<=-''~1:~~:~!r.; 
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· 1 L.um Spanish· S 1311 cllllp:!lwww.goog!uomIaclk? ..... L6.aio:Cmlo5p7oso..".NIIKYQe5-9H·OS7UlIf5«)l:lJ\ftlIf>UIIFEAEoCFC· 
1 ! 9"'-"B2()...NqGN1KloEe;BAiIkC.S¢C6hGt>gtSq8Bl PQEd<:M'IIpO!k5H1u\plL...sa~ZJ8TT 19· 
eOXAA&.n-.K!\ .. asigJ..GiWq¥"ShqSqn.ltU~~VCA2Caq.htvJ/my':op2u.com'lh.-n:s~.UlIl"oe-5p'IrisMam..n..;c:an.;...-. 
· !l.ul~.~ 
: ! Free Ship~.~ Spanish. 
, [Buy Sp;Wsh L;ln9u"S. SoIItwJ:re Now. 
j nr)top2\l.~OSOlt::a_S""'. 
! s......~ T ..... ; Spet,ith l"IHetil ~lc>M 
· ! Leam Spenlsh ·JI3! ~1/WwW.gQOQIe..com.~?~C2WVX5170SqnU6 ... 1ZIChr· 
!no~U1Z18HbYrA_to90FEAE0BFO~~eAakCald~6q8B9Po,""r· i 
l &JqrI1GZXco5RyJClq4VNT~~~A.!ioWc;tw'S~C:clCl;oOst\lR0cMX4'.M. HTZw6q-t-tlptlOnl"nlt¥.ne.COI"III\he. , . 
' i rosen..51ane-~~d·'~lree-sllipFng.tttm .. 
· ! Fr .. SApp;ng.ulln ~ Spanisff 
I : lnrM11t LAtin Sjnni~~.9uv Haw. 
· i onincv.,.. .. c:omIRoselLii_S''''"' 
, i Suich T eons: 
; Roulll atoM ~8\J' 
; 
, 
;R_tal_~h 
; iRcK.n._ 
· • Sp:anish rosettI. 5\OM 
I SIDn, 1"O'0Itb 
:i 1--
" FrcIn:~1i&IeI\g 
To: CclhourI, JuGn 
: Cc; ~e@9oo9Io,-" ; r-onci@gocgIeD;ll"ll;ju'esota@googIo.ccm 
: I Settt Tue Sep 2915:19:51 2DOi 
Subjoct: Re: ROMCIa 61_ PM Scan:to Pral~ 
· ! The sa. 1$ now dcrMd 
'OnTu.,5ep29.2009alln:l3AN.~..Izoro~~"_-"I-= 
, Hi K.t. 
., 
• : The ovo sile. ad It ~ lIjl. Please lott me :U-" you "" tu.. ..... dc-wn. 
: H3.$Ip)' Tuesday1 
, 
I Thanksl 
t JaorI 
i l.o¥n ~ SoIIw_ d<t!p'.nw-.fD~adk7u...u..zi..col1Vqo.'TCSpSNl9-I )QOeInP~IHoWyA2!j.1FCM~D'J~wfgyt6loje:jl(6BHIAOGpAhGdq~14q11,4. 
I qsQdT9AU_IIdJbTa91q~"'WkTpwOOU&s;gJt.GiWq~e!N~ ........ l.nqknt&qah:t¢lShg~~.eom'!h~ 
· i losetta-St~~1a1d2andl-lreilHl'ipping.ht1u-
: : Slocp 4 s1 r CO"1lo1'lcl..ena_51!;Jne fTlySl39,.U..w-gLatinSpa.ishFtH' Fast~,8uy r.bw 
; i .s.atd\ Term$: 
; i ROhn. ,tooItt i,., : I RoHIIA ,-Spanish lalin America 
• • Rol&Otto ,,,,,",0 Spcn<No 
.' ! Ro$8\Q ltotlG 
· : S~Ak'-' sa.. 
; Sbt>sIQMUa 
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i _~_~"""'''''~~·~~~~='<:O::!···~------··~'~-~: 
Fr(ln>!~Juon r: 
To: K"thoo.-irI. H~ 
Cc:: Cay LcuIe : y~ J.u:dI : .w;. SU 
Sant: Mon s.p 26 20:«1:57 20(19 
~ct: FiE: Aose~ ~e Pad SutdI F"1!a:" 
. Hi~1. 
The OVO #to MI;" IwIdI up. PIu. .. 1111".. Mow)!)'OU canUke!hem dO'Wl"l • 
. , 
TI" ... , 
I. lum ScI.rUh . S l3e 
.! 
I: S--=" TctnlJo: 
""",:~dM Huang {maiIIo~ocoi-.c:omJ 
S~MDnday.S.pt--.b6l' 28, Z00912:00 PM 
To: CaltwMI,.la$on 
Cc:. Cory Louie; V......-. Jacob; Juk S<:t. 
: SUIjc<:l: Fie: Ro$eltl Stl;nt Pillid Seale. f'inIIa 
On Ucn. Sep '29. 2009 .al1::SII1.M. CaIhoion • .Jason ~ .. ..-. ....... ,. wn;>"; 
''''''-
The ovO sill! 8d showed up ..,106IIy. PIe ..... 1.1 ..... Icr»wil you o:an lake tlemcbMI. 
""'*" 
l . laMI Spa,,;.h_ - SI39 
On/;' Ul51. F,_1. F.~~. 
1l"Y~~.SohN_1 
1 H«ma/I.j'fRI.comIR..,.eu_S:_ 
i 
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r:::.:-.n-~=-----~<:I:·····--~=-~"'-""''''''-,.,.;,o~=-... -~ .. ~· , 
~ S£C<e:!\ Terms: 
;; - Fit»cttaS'd)ntdt..ec,,", c:oupcn 
i . fbun&~e p_1lOISe 
i . Aouna SlCIIl S~ri$h 
,!. Roson~ lICIIl 
• Spll'ishrtlseta lten. 
1 • w.r.. rosln:a 
, 
" 
F<oo.:~"~{mI!.iI~P!II ... gxnJ 
Su.t:VI~y, Saplember2l. OlOC92;1l P'" 
. TD:CIIIhcuI,Jn cn 
0::: Cay louie; YIIOfl,,. J.x:ob: J .. ", ScIl3 
, s..I!jcd: fie,; Rosella Slotle P .... Search I'irldu 
" 
: Hi Juofl, 
! Thls lid IIIlOW' 60_ "I 
... 
, I On Wrd, SlIp ll, 2009 e l g~ AM, C~. Jasen cjc~~ • ..,.".,~ wrol. : 
i IHJKi:lt, 
'I The DVO dID ad 6h0>0'lld up ~ .... dcr .. ftc'"' don!ooin..I>foo.twlf,,_ktM>;Ir lI''tou~\alr.oI''_clown... 
! I ThanIUJ 
.!JiJ$lWI 
L. 
: 12. Levn Sp..nlsh. 11J9 
! ! frH St.ipPn9.U..,:"g Spanbh. 
, I Spanldl. Language Soawal,.eur No.1 . 
. j DYd~"'9.oam1RD:le.tta_Stanc. 
., 
I Sowd> Terms: 
: [ • AOS<erta sk>ne coup;;ns 
I ' RDseI1il_e Sparish 
~ I • RcseI:U1 SlOr\c 
~! . SpWlIih ftlseIa nOlle 
1 ! . $_ fosena 
Ii 
Confidential GOOG-RS-0310701 
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F __ : K.Iherinoo H.wIg [rmilkI:k6Iulll'O!lfileoogl .. ~ 
s.n::"';Q·.u4y. S~.:nb~f2l. 2::05 I:!O AU 
· To:~ . .bson 
Cc Cory ~lIie: ~nne Jacob: Jvh Seta 
Sub/-ct: Roo; Ro:.~ $lIN'", PM! S..,th PI'':u 
1<_-) 
, On T .... , Sep 12. 2OO1l1lt 5:2& PM, ~n. J.,Ofl qea~",c.!IUIoI>l._ WfO\oI: 
i HI!("I, 
, 
I . LumSpu.lsh·$ll5I 
HiakOualq. FuI" R oo SHppIng. 
Save5Q'JO, Buy LumSotl NoW • 
....... IIIvds-.comIAo"~S"""O 
S-.:h Terms: 
· • buy taHaa slono 9"..""&1\ 
• "",_Ita rIono PCIf1U9uu-
· • 5pwiisto ",~,pone 
· FnHa!K.1hcuir.e Hua."'J 1~1uom1 
Sent ruad.ay. ~\e!ftber n . 2OO\l1~d p~ 
! To: Calhoun.-'-oro 
ffi 
Cc:Cllt)'Loo.ie: V'_.na.!r: ...... Sola 
Subjcoct: Re: Ro: ... tll 90_ p,o:t S...,oh PnHoa 
Th<ue arati>" go •• 1 jur;11ooIt 1kIwn.) 
On T_. Sep 2Z. 2009 81 5:2l AM, ~ .... son cj;a/tIcuI(IfW-.a.nt._-..1E 
" .... 
Confidl!nliaJ GOOG-RS-0310702 
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1. L-'n SpanOstl · $130 
t r High 0Ui11ity. fast & FrN SlUppInIl· 
• Sa<n liD'%., Buy lr.oo'" S",l Now. 
Ri!lhldll'dslote~mlRDs.l!a_sa-
·s~ro_:-.as~ 
• Slone "'stria 
I . S'lSLurnSp~ 
N- u.e...wng Spilt\!"sh t~elhocl 
tf ..... Q.q~. Free Shippn; 
....-:shopcine..c:om 
Sun:h Terms: 
.---
l' SD/lWafeooselUl $lane 
, 
'$Ulnerc:fOI!Ua 
· Ftom: K.alhetin" Huar.g rlNliho~ .. -'I 
, S...c ~a)', Sepler.t>_ 2 I, 2008 '2!C3 PIJ: 
. iTo: cahoun, Jason 
• Cc; Cory Louie; YI"Onnt! Ja=b; JuGe Sot. l Subjod.: Re: Ro~"1UI Slone PiW s.~ P'nle. 
L.~:::;:.~ ...... n::4AAA .... ~-.......,.,...;a=U<.~~'I".",.~~VII""_<!."'~~"';P---=~~X.f~ 
Confidential GOOG ·RS-0310703 
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, . HJJasm. 
, 
·lhe •• flllWd_ ... .. ) 
, 
" KIII 
, . On SYrI. s.p 20, 2009 al ~:51 PM,. CalM ..... .101501> c;fQ.lIoutIOlOHllut:MIot,eom,. W'I'EII.I!: 
, q.~1U1, 
" 
. N_t.c.amng ~ M~ 
t Hbh 0uMy. Free Shippi"!l 
_~CI.~ 
' 6HJd\TA(mI: 
"'w:tu ..... alnI 
sl_","""" ru _ • 
' i 
~ fl'OM:t<ahri ... ~ ( ... :.illa~@soa!!o. ......... 1 
I . Si!nt Sun:by, Se",ember20, ~ 4:37 PIA 
i 
'To: ~,.b.: .... 
Cc:; Cory loui .. ;'I''IDI''IM JIIOCIII; Jull. Sola 
i Subject: Roo: Ras.ttaS'loM P-.:I SMICIh PVaIa 
I 
j HIJnon. 
The ad ~s "_b .... laken dc:oMt. 
I Also, as ... FYI_m.:j\t not ....... )'5 b • ......,;IOMg emaJ .... he_.un.:lI, IXllIhiJ ~ rw bMn -""'9 abl. ao _ alIt. ...... 
. r"M'u\a3I:) 
"" On Si.n, Sep 2D,ZOai,1 t~pl4. c.Iho.M. hsan ~~~_, tffOtc: 
Hl .... 
Confidential GOOG·RS-0310704 
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j; 
: tum SjW'ish - $IlV 
~Ouaf:y, Fasl6 FrH.ShipPng. 
~. 50'11., BU)' lewn Soft NQW, 
~Wng.~~_S/Qn, 
" 
: Se..rd"l TWfIl$; 
iI , 
• rgutla Hlne ~dI 
ICH,. ... al_ 
spanish "'"tta SlOne 
..... --
, F.-.: Ka.Mi_ H-"9I-R>;).<h.o~C'CnII 
Sent:~c!<Jy, ~ 111., 200Q::J:Ie;PM 
, 
, ' Tg; Caeloun. Jason 
: Cc.;~lDuie;-V ___ .Jaaob:JuS. Sole 
: s..q.:t: Ri;: Ros.u StofI.t; Paid S,:.rd\ Y_awo& ' I, 
I, i . HI JUlI'I, 
""-uktn f,.u "_..dado __ ...,..,. 
!! en-a, 
"" liOn Sill, Sep 19,2009 III 11:57 m, Ca/h0l.n. J.soo cjc.elllc!unOrasr.rasu:n.-=ra .. WI'Okt: 
! Hi K:d, Cory, y,-,"C, J .. , 
[ , 
" 
l ! lreal"ae t!W y..u .... plal:-.bIy I'lOl in c.. ok.! ""5Ilin until ~r, "'" I~ &tile!. you krlOI¥1h1ll gonll d the $Ites KIll D;IIo. down )'ftletdly 
1 is bacII up Iociay 0I'd lI'Iet.;,;.-.olhtt DVO.cil. ad ib .... cdItt.)'C"V'-" ....... PIt_ Jot ....... "'- if rou "'" 1ft \tImId~_.m-. 
, 'vo-ft toppteba!. .. ,.... help. I hopoo ,.....IiI ....... II rat _\o.nl 
, 
fl5.S lum s,w.;..k 
, 
., A:Ipe;IfS \n6oIrttl.1oIDwIng .o;Nfd!I.,m.: 
" 
I • 1CI.IIII.bno .o'-i'-'s 
Confidenti.\ GOOG-R5-0310705 
5634 
l! · tCIS'" ..tIUIQ!'e 
" 
.. $Ion. fOMb 
, ! ·...-ro...ttutonDCOrtIW 
. _~ "Ion. Sp;v.ish 
• FOUl,,", don. cpeer:.! 
, 1 
Confidential GOOG-RS .. 0310706 
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~~~--..,....,.~-~-~~.~-- ... 
. Thar!ks IG muchl H.v ... 9'w "' ... rod Iaol 
"I " JUOll 
I ' 
· I flam; lCaI.'terine Hu&1'9 tm.~~!l!..eo'7Il 
· : s.nt: frlcky. Seplembor III, 200!1 12".26 PU 
, , To: Cahall'!, JilSOII 
! Cc: Ccwy Louie: '(1IO<\~e JaeDb;Julic Sat. 
[ SIIb/«t: At: URGErlnl RE: Rofe"", SIMI Pa>:! S •• do Pitli1es 
, ~ HiJuon, 
J.pcIogia b Iha dWoy . r ... taluon down !!Ie 1Iw..,.ds from ,es::~. andlhe lht9alOday. 
! H_. good _rundl 
, 
" .. , 
· ~ On Fri, Sep 18.2009" e:29 AM. c.u-.. .... Jasan <PIh~~ .. ....- wnoto: 
i ' 
: HiKal. 
, 
; I dido"! h •• back lIum)'G1i Y"stet~ on 1t..J: paid search pOles I sen! br bltedo_ -yoil ate p~ """PN busy -I ~ It>c 1e<:Mg! I 
' : tIWIk _ 01 0-0 .. ale saJlIp(:h.y _ btIoo.or). t abo h.."" 3 cnora Jcrk:day ~at.lh. _ sileswtlh dilllll1lnldo/Nir\$ again.. llwy 
i ... lMIoYI'as-'1 P~IM""kr-II.,.....e;pJtok.1huc crcwnf«.a. ~so......m"" J<U"helpl 
· !.1ason 
" 
I~ ___ 'e:xn 
" ' 
! !2.ll!ll'n~ .Sllg 
i i HO;h O~. Fas1 &. M .. 9lippng. 
; Save 50%, Buy \...urn Solt Now.. 
: ~ Rigtr.tMls\ofe.comtAos~SIune. 
. j 
! S<>Bl'd>Tmn5 
·· Ros.e.hS\Oll.e ,.\liI~ 
• fio;~e:la ~I Sp.an~ 
I, 
• 
· i ;':fI=-7~~~~~~~~':"~!:I..=.»ro:.;!~~~ 
Confidential GOOG-RS·(l310707 
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~"7~ .. ......"...=~.s,,",»..-.,,, • .,.,'t.- ........ " .. " .. O(O.-=~~"~"""'~-""""'~r~~""""N«~'=="'~ 
12. 135$ t...eam Spirir.h ' 
, 
AcU!IJSlot1es Lan Amoori:::oln Sp.Mitl 
L.W'OI1,1&3 Slit ~ Audo, 311t r. ..... 
_.$ho...,... ... ecm 
• ;. R<lst~Cll;!of1O rolalio" 
! . Ro$clUI _CIllO -.oIIwaro 
" Ros~e 
, 
;' 1. Spanis.'-!LV1,26:l S2G8.9'J 
. SeadI r emu; 
.! .~!!ft.II-'.IaIin~ 
·Aouen".s1CIn.P~" 
'RD~$lane~ 
'Splll1i:Ul~IICI/'OII 
Ftotn: Cdooul\. Jason 
" Sent:Thlnday, Se-pttrnber 17. 200a 12:17 PM 
~ • To: "K.:t-i ... H.....-.g· 
Sclt(1IC:t RE; URGENTI! Rt": RO&ettifoSlore Paid S.2ofdI Pimu 
I 
I 
Confidential GOOG·RS·031fJ703 
5637 
: Hi Kat., 
Thw" Iln:! Ihtee Ra~lta S!Dnc pitalu Ot\ GoagI£ ~ IBAldl l!:day. prq:u ~ke 'hem d~ if 11)1.1 Cl!I\,. s.ne as lhe OV'O .;~. J'tl<.I 
p~sI)'{'lI'lO\Ied . Search. II!tmI MId a~, are b.k:w. 
Tho>IuL 
art) . .smr. lurring blin Sp;!ril-h 
};~~:~~_Sl_ 
.! 
• Remota SIOnu Engbh 
· ·~Ilt:a~Frtnd! 
. • ROMfIa"Slane ~ lit" ~ 
i ! . Ras<lIID:IICItle SpGni'" 
, .• Rosella SUJne 
1. 
: i 
, . 
. ; l.ppund~erlhoe ~ .. vdt ....... )., pVd ...ts 
, : • RaSt'IIU. Porfug<Ie'M 
'. i'llliialt.1 110M1 Engfi$h 
Con/'idenlial GOOG-RS-0310709 
5638 
I "·~""~-·=~'= -.-~~~-~."=-~~~~"­" j "MoI_ Spui.n tII...a .. 5bn0:! i I • Stan. rm.tIlIa 
1
, .."",·-
i 
, I lain Spfonish SQlrNal' 
ff. LAtinAmerican SpanI .... '-_ 1,263 
Setl'lilh Audjg, 0f't>I1J.5.$1 8l1fl\(M' 
. w_.mop, .. COfI'or'Mosd:lll_SIone 
. p~ Surch TetllU! 
· Chctlp'onUslgne~ • 
. ; • ROMfta ~ICIW com IV 
• R.n.1t/I $Icona t.ng<Iag. COt't ... :ar. 
~ .• Roo-lUI. >11_ me; 
: • RascNI $lont ~'af' j! 
:!' ~S1anelhlll 
• FIoMtta"lOl'l' 
. t· RoSlI!~luf>C!c:omlY 
, ' . Ro>dl&SlOf1e , 
: ; • Aosc«asrone com 
, · fb..--com 
I i. So~e I'IIsen. st_ 
. ' SIOI'IC lOoSC\1a 
; · ___ .rv..C~.o''' • .wn, 
.. 
. i 
~' Frgm; K&lI>erinc Hllaftg r .... illo:l<.dhw.ang@roo!fo.coml 
" $cnI: W"d ..... sclit,. So:ptllfl'berl&,21,Y.l9 5:SlI PM 
i' 
; TD:C~h~on 
: ; Cc.: c..ry I..DUh,; Vwnno Jacob:J,,1C' Sola 
Conl'id@ntia! GOOG..RS.0310710 
5639 
Chun, 
On Wed, Sep 16. 2009l1li 9 :U AM. CaIho<.Ift,..Iuon ~o .. :tu£cne~ ..... ote; 
f HJKM, 
Thete uIlhr-.RoIIU S_,n ...... on Goo9' Fad tleadllOd.J. Plea. taUlharn down It pi can. a...lsthi A't\I siI ........ 
J"!StElday Mel ~ days (lNITRtir\.IXII'III. CooO '*' ones _ I~ a. thI o'Mr OVO :situ you pcltWr.aIJ _cd 
~,~orrow-n~Snt;h"""''''IId, .... ~ . 
..... 
. 1. 
~~~~Ier~~ 
_~l\.comI7of;eu &1_ 
· Ra"nl_~p 
• Acoscr.a Mt\O eom " 
. Rosda_ 
....... 
ConCiden1ial Gooo..RS.Q310711 
5640 
r: 
. ' Hlgb Qu~. Fa:sl & MU 5N;>9ing. 
Sc",. ~ Bu:t Lut,. SolI NtI". 
"' ! Svpttnf.'llbf~r.on-JRos.n.a_SIo"1 
• R:I_ 51onl S,lOisll 
i : 
i . AI:IMtta :nona 
. ' • Spznist\ rosell_ $Ic"e 
I . UM1~_·SI:!9 
. Rosou 'lon"d~ 
, I • RCHltilloIGnct l<l>Iean 
" 
.1, RelAta ",ono ... robn l ~ 1eY<:!11 ,,"l~ IWCIlo ~ 
; I 'RQua .. RCtIe 
'. I ' RaHtlll 
, 
"l ' S!l;l<'lercH1IOI 
, 
ConfidenUal GQOG.RS.o3'0712 
5641 
To;~.Juon 
Cc::: Cory Lallie; Y'IDtI.,.Jaecb:.JUie So1.a 
. • Subjco1: R..: URG~! RE: Ro581~ Slme PM! SQI'cn Pir;lles 
n-)l.sJuol\,juS1tOQk~oItf1lJ_.J 
: OnTtH.S~ 15, 2OOIIGll~PM.~~"~~UOft'I~_c: 
0t>If 1139, Fr ... .L Flul Shlppinf. 
811)'Ro:I:euNQwt 
J rc:urMcth'e.~IIiLSkINI 
" ; • Fren::!'! ronr.oi 
, ; . Ro'~tlit E"ngrish 
i I. AoJ~tta g-ee!f 
I 
• RoJi!I\~ talliluagtl 
, 
: 'Ro~.Pont.Igo..IeS. 
, ! • Aasen", fWs.RBn 
1 I . Al>setI", JQfIw.",.. 
! • RaW'll. $fI.arish 
; • ;:!OSi!l\'_1I dutch 
, i . no .. !I;a rt:>na t."'!IU3lJo sottwa<. 
-Ro"".'IMIO~"aJc:acIoa 
Confidential GOOG-R5-0310713 
5642 
:""'"'''''' . ...,...",.u,.· ... "'''''' ..... ~'''f("~=.~.~"- ~=_.,==~ ... '''''>=r."<.''' .. z,o>r'''' .... ',. ..... ~ .. =:a~  . 
. Ros.,1Ia S! .... . 
!'Re • .,rIlI 
j • Sotww •• "un. sIcM 
. • Spanicn ro .. 1I;, 
, • Slana ,=ct!ll 
To: Clilhoun, JUC>"l 
Cc: Co.-y louie; V_ Jec:ab; Julie So:1l 
Sull}t'a: fie: VRGENT!f RE: Raur .. Store .. ~ Sutch.Plrate. 
C~ers. 
K~ 
'On Tilt!. ~ 15, Mag ~ 9:O&A:.!" Calhaun • .l=>n cj~~WI1lte: 
, 
: Hi Cay. K.;,t, VIfOrV1 • • .Ju5., 
. H ...... r. 1h .. 'd of pald Haren ptra'" s .... S' RD:!:cttli SIgnc pmdo.Ids b-Iod.y's alb. PIuse. ~.lhem down if ~ • • 
" 
n-..h. 
, < 
! l.arirI Arneric:an"RoSCItla L.ng-u.ag .. 
: ' freeOHLSh"ppin;,OIIet nu Month 
) . _.iIe.&mI.~n.ccmlrout\il storMt 
\ • Rc5d!a 
Confidential GOQG...RS-0310714 
5643 
~=r,",,""""'~' __ '_"·_."~~" . r __ ._ ... ~__ =_t:l.t._ ._===~_==U_tA'~_-:o' _____ ~ 
i l ·Ro.ena~ 
" ~ i. R~s.ena SXW\II 
, j • Rl»e!ta 51tme ~eount CClIIpOII 
I 
• RMO!!Ita sI:;Ine duleh 
n Ii' Rosena slone Izlin 
~ ! . Roseruo 0::1"". Spanlv. 
j • RoJ.am Ron. Spar.ish 
" 
~lS.com I5_sk as_DYtIoeridoue~h_.stcn.. W" ......... -"')'d~.ca_~. 
w_.VOI.Jtdyd,..Ic.cO"" "':""'hohocMI::.b.~ .... _. PO"''''' iIIk .. ....... 
QIIly $139, l.e.atring Lalin Sfoni$h 
F~ I> t'a.s l Shippiog. 
o..&.cdvchets.comIRa.e"-_Stone 
, APF .... e:I in p.a;d -=/5 ... dcr1he k:I....,fngI _dI , ........ 
;! flcKQiI slOne Spanish 
.· R~QilS_~ , 
., 
• - SIoo-te.MefUt, 
. r l . lDGfnSp...-.i=l>_ · $139 
, I ~ ~9;:~~ Fa$l~Iin; . 
. hccm.aJ!~.comIRo.c __ S_. 
t=-~u~no;;-t.","--_~ ... r.;~I;,m\!l:_1;t1"1J11;71"~~,;;:\~~="""$'~'4';''-'-'=~~::-;:'::\',u~~.~~ • 
Confidontial GOOG-RS-IJ310715 
5644 
• 
• 
.. ~~·=<r.'·""'-----~.='O'~·=""""""";""""'''''<Oo::'_-=~-.~=~..:c.:N 
, 
ApP9.ted in pafd IJdr uM.r .m.1~ng ...... rc!lIem>' 
• Ge<1fW'I fOlerta ~ro:.'1 
. , R_a.. 
• Ra:;o:tlaso/twce 
; . Ros.tu stone 
" ! I · fIosdI,.a $IOI'IC d'"1SOOUn!COUpcn 
i ! . RoMIna slDne dI.rtdl 
I: . Salc ro5l!Ua slooll 
I j r Sta'le!OSI!CIi 
" 
H 
. : _.l'\tNIIUSIDn~p;,.g..,..ccm (pin .... d .. tly shWI c:cu.lcrfcil F"oduQs) 
i 
: . A.pput.-din paid ~ ""d. Ihcfol\c.Mg , ean:h lerms. 
- lWslItii stun. 
·R_b_ ..c. ......... '-.pon 
- Rouu*,n.do.IId! 
• I • Ra .. .etlulon- Sp=W-o 
,. 
Confidenlial GOOG-RS-0310716 
5645 
I ' S&nl: "'.andIY, s.pt,,~ I t.:W09 ~: I 8 PIA 
I' Ta: c.Ihau1.Juon 
Cc: eM)' i.J,1ri-: YWft/M ..Iaccb; J\ti~ So,," 
, ! Subjed: Re: URGENTII RE: Rosella SIDnB Pzid Seard! PimH 
.. , 
· ! These ad.. are new COW<\ ilS ".ell Ilhinlr. these ...... ~)' fit ~I! ;rk as .... _ I bok do.m pet y<Nt .............. "",dl. 
t i OnMon, Sep 1"',2DO!I alI 1:12 AM, ca.1xlun,J;uon ~on.~wn:\.t: , 
,; HI Cory, Kilt, Yvonne, JiJk!, 
L 
, ~ K:Jl-l>en;ue 1tI1I.d511lf Googlt.C=.\I)c 1hz( WI! diseuued Ilia .ma!. P!u$Ci ,,",ve (hem ,emawd (,hey are u,. "-'I'e ~1&:1 W'C requeslEd 
· ! you IItII'IOV'II from GoogI~~. 
: i Thar\1cJ !~~. 
" 
'Sj>.arUh wm_' $135 
• ; RIIsUQ s1afte lan9ll. Sohw"" .. "OIl ShippO-,g, 55'" ON, Buy No..- I 
. ,usytao.rd"dvd.comlRomra St=ne 
!" 
: , SeAI'd! Te.ms: 
-Rostu2Mne I, 
i ' S\oN r lKe.~ 
,I 
.il 
I ! Ovd~-",nde.--'Ro:seU._SI_ 
, 
, 
lL<:~Sper.i'h.$1l9 
! High Ouclicy, Fasl" ffu ShippinS_ 
! Sav-. ~ au., t eam Sor. No ... 
, 
r Ovd'et~lr.ml!, mtl\fRo!IeTII_SIcr.. 
; 
\ I Surd> loornI~: 
! ·to ..... ~_ s,-i*' 
1 1·s_Ro£~ 
" ...L"':m.-ar.::~);'"»1::1:~~;:;sr~~-;~~~,~ ~~=:c..""",~;l:?o.~~_ 
Confidential GOO~R5-03107'7 
5646 
SpMIst. LV 1.2&38aot~ 
S2M.99~ea La,"gw\t. Scf:w_ 
F, .. !:HL~OfIoitt1hi:;Man!h 
Dlnfiden6aJ GOOG·RS-Ol1071S 
5647 
